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Дослідження тактики змагальної діяльності 
кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину
Гребенюк О. В.
Мета: дослідити особливості змагальної тактики кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину з розбігу. 
Матерiал i методи: у дослідженнях застосовувалися такі методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне 
спостереження, контент-аналіз (аналіз протоколів змагань). Для вирішення поставленої мети проаналізовано 
результати 152 стрибунок, які виконали 886 спроб. 
Результати: визначено варіанти змагальної тактики кваліфікованих спортсменок в стрибках у довжину. При вивченні 
тактики ведення змагальної боротьби сильніших спортсменок світу встановлено, що на сучасному етапі розвитку 
легкої атлетики актуальними стають питання тактики змагальної діяльності спортсменів у стрибкових видах. 
Висновки: аналіз отриманих даних свідчить, що необхідно дотримуватися такого тактичного варіанту, який свідчить 
про необхідність досягнення максимального результату вже в перших спробах, але при цьому вести змагальну 
боротьбу до останньої спроби.
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Вступ
Досягнення високих спортивних результатів і зро-
стання конкуренції в професійному спорті висувають 
нові підвищені вимоги не тільки до технічної і фізичної 
підготовленості, але й до формування тактичного стилю 
змагальної діяльності [1; 4; 9].
У складно-координаційних видах спорту, до яких 
відносяться легкоатлетичні стрибки, важливим чинником 
зростання результатів є підвищення надійності реалізації 
спортивно-технічного потенціалу [2; 3; 8].
Дослідження способів ведення змагальної боротьби 
може визначити шляхи індивідуального підходу форму-
вання тактичного стилю змагальної діяльності.
Дослідження фізичної та технічної підготовленості виз-
начили проблемні питання в необхідності індивідуалізації 
підготовки спортсменів, а також науково обґрунтованих 
рекомендацій стосовно способів ведення змагальної бо-
ротьби [5; 6].
Аналіз матеріалів дослідження системи підготовки 
кваліфікованих спортсменів свідчить, що вибір тактич-
ного стилю ведення спортивної боротьби залежить від 
індивідуально сильних сторін підготовленості [7; 10; 11].
На жаль, такі підходи до тренування у швидкісно-
силових видах легкої атлетики залишаються недостатньо 
обґрунтованими.
У зв’язку з вищевикладеним зростає потреба в 
розробці тактичних моделей змагальної діяльності стри-
бунок у довжину.
Мета дослідження: дослідження динаміки спортив-
них результатів стрибунів у довжину для визначення так-
тичних моделей змагальної діяльності.
Завдання дослідження: 
1. На основі аналізу науково-методично літератури 
вивчити особливості технічної та тактичної підготовленості 
кваліфікованих стрибунок у довжину з розбігу.
2. Виявити особливості тактичних варіантів змагальної 
боротьби у висококваліфікованих стрибунів у довжину з 
розбігу.
Матеріал і методи дослідження
У дослідженні використовувалися аналіз літературних 
джерел, відеозапис із застосуванням біомеханічного 
комп’ютерного аналізу, педагогічне спостереження, 
контент-аналіз (аналіз протоколів змагань чемпіонату, 
Кубку України 2010–2011 рр.), методи математичної ста-
тики.
Результати дослідження та їх обговорення
Аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить, 
що у теперішній час у зв’язку з розширенням зимово-
го і літнього календаря змагань і збільшенням кількості 
стартів за індивідуальним запрошенням провідні спор-
тсмени світового рейтингу виступають у продовж року 
більше ніж у тридцяти змаганнях. Постійне прагнення до-
сягти високих спортивних результатів і призових місць у 
рамках різних змагань пов’язано з нервово-психічними 
і фізичними навантаженнями, що сприяє зниженню 
надійності і стабільності змагальної діяльності. Одним із 
засобів підвищення надійності змагальної діяльності є 
оптимізація тактики змагальної діяльності.
Аналізуючи матеріали науково-методичної літератури, 
відчувається недолік у дослідженнях тактики змагальної 
діяльності в стрибкових видах легкої атлетики.
У зв’язку з цим проблема визначення тактичних 
варіантів змагальної діяльності у стрибкових видах легкої 
атлетики стає актуальною і представляє певний науковий 
і практичний інтерес.
Аналізуючи матеріали наукових видань і педагогічного 
спостереження змагальної діяльності провідних 
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спортсменів світу встановлено наступне: 
на сучасному розвитку легкої атлетики значна ува-−	
га приділяється питанням тактики змагальної діяльності в 
стрибкових видах;
фізична, технічна, інтелектуальна і психологічна −	
підготовленість спортсменок є сполученою ланкою так-
тики змагальної діяльності, спрямована на досягнення 
високих результатів у стрибкових видах легкої атлети-
ки;
важливими факторами, які впливають на так-−	
тичну змагальну діяльність, являються не тільки рівень 
підготовленості, поведінка спортсменок, але і зовнішні 
умови; 
тактичні дії в стрибкових легкої атлетики завжди −	
спрямовані на рішення заздалегідь сформованого за-
вдання;
стан нервової системи може привести як до −	
впевненості в своїх і до високих результатів, так і до низь-
ких результатів;
недооцінка стану суперника може прив−	 ести до зни-
ження результату;
індивідуальний рівень підготовленості визначає на-−	
прям тактики його реалізації.
У результаті контент-аналізу протоколів чемпіонату 
і Кубку України з стрибків у довжину у жінок встановле-
но, що існує цілий ряд тактичних дій, які повторюються і 
взаємодіють один з одним. У даному випадку визначається 
два напрямки прояву тактики змагальної діяльності.
1. Поведінкова лінія спортсмена:
попередній психологічний настрій впливає на −	
рішення заздалегідь поставленого завдання (медитація, 
гіпноз, масаж, інтелектуальна і фізична діяльність);
у ході підготовчої частини до старту (вихід до місця −	
змагань, розминка, манера поведінки);
у процесі змагання (спостерігання за виступом су-−	
противника, спілкування з партнерами по команді, мане-
ра поведінки на місці змагань);
після попередніх змагань (манера поведінки при −	
виході з майданчика, емоційний стан, уміння його пока-
зати суперникові).
2. Використання спеціально спрямованих ва-
ріантів тактичних дій на досягнення спортивного ре-
зультату. Це спеціально утворена поведінкова дія, яка за-
лежить від індивідуальних психологічних особливостей, 
підготовленості і ситуацій, які утворюються в ході зма-
гань.
У процесі змагань реєструвалися результати кожної 
спроби стрибків у довжину з розбігу в спеціальні протоко-
ли і визначалась тактика змагань та ефективність її вико-
ристовування.
На основі проведених досліджень встановлено цілий 
ряд типових дій для стрибків у довжину:
Спортсмен вважає, що готовий до поступового 1. 
покращення результату і може досягти його в останній 
спробі.
Спортсмен ще до змагань визначає, у якій спробі 2. 
досягне найкращого результату.
Психологічно налаштований на кращий результат в 3. 
першій спробі.
Розподіл зусиль в змаганнях через одну спробу. З 4. 
шести спроб – 3 з максимальним зусиллям.
Концентрація зусиль на одну із спроб. Наприклад, 5. 
пропустивши 3 и 4 спробу, а в п’ятій – максимальний ре-
зультат.
Серед шести спроб передбачається одна-дві 6. 
максимальні, такі поєднання: перша і п’ята, третя і шоста.
Досягнення максимального результату в першій і 7. 
останній спробі.
Особливий концентрований настрій на третю спро-8. 
бу, але кращий результат може бути і в наступних спро-
бах.
Усі спроби виконуються з максимальними можли-9. 
востями.
При аналізі літературних джерел не виявлено 
матеріалів, які характеризували назви варіантів тактичної 
боротьби спортсменок в стрибках у довжину з розбігу. 
На основі аналізу протоколів змагань нами сформовано 
10 варіантів тактики змагальної діяльності стрибунок у до-
вжину з розбігу:
Те, що «зростає» (поступове підвищення результа-1. 
ту від спроби до спроби).
«Вибірковий» (кращий результат в одній із спроб).2. 
«Первинний» (кращий результат у першій спробі).3. 
«Фінальний» (у перших спробах рівні показники, а в 4. 
останній – максимальне зусилля).
«Перервний» (розподіл зусиль через одну спробу).5. 
«Ризикований» (концентроване зусилля на одній 6. 
із спроб, заздалегідь пропустивши одну, або декілька 
спроб).
«Ступінчастий» (протягом усіх спроб максимальна 7. 
одна, дві).
«Жорсткий» (максимальні зусилля в першій і 8. 
останній спробах).
«Концентрований» (перші дві спроби водночас 9. 
слабкі, а третя максимальна).
«Граничний» (усі спроби з максимальним зусил-10. 
лям).
На підставі пошукових досліджень було виявле-
но найбільш застосовані варіанти тактики змагальної 
діяльності та визначено їх назви у стрибунок в довжину з 
розбігу. Для встановлення їх ефективності була розробле-
на анкета «Варіанти тактики спортивної боротьби», яка 
була запропонована 30 провідним тренерам.
У таблиці наведені результати опитування тренерів 
відносно ефективності запропонованих нами варіантів 
тактики спортивної боротьби для стрибунок у довжину.
Описові результати ефективності і частоти викори-
стання варіантів тактики ведення спортивної бороть-
би мають значні розбіжності. Якщо тренерами з легкої 
атлетики ефективними варіантами тактики визначені 
«зростаючий» і «вибірковий», то в практиці застосувань 
спортсменками вибирається «ризиковий» і «фінальний» 
варіанти.
Висновки
1. У кваліфікованих стрибунок у довжину спостері-
гається тенденція до зниження коефіцієнта корисної дії 
виконуваних спроб з невеликим приростом активності під 
кінець змагань.
2. Аналізуючи результати опитування тренерів і ре-
тельно застосовані варіанти тактичних дій спортсменка-
ми під час змагань, видно, що стрибунки у довжину виби-
рають варіанти тактики в залежності від індивідуальних 
особливостей і рівня підготовленості.
© Гребенюк О. В., 2016
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Аннотация. Гребенюк А. В. Исследование тактики соревновательной деятельности квалифицированных спортсме-
нок в прыжках в длину. Цель: исследовать особенности соревновательной тактики квалифицированных спортсменок в прыжках 
в длину с разбега. Материал и методы: в исследованиях применялись такие методы: анализ научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, контент-анализ (анализ протоколов соревнований). Для решения поставленной цели проанализиро-
ваны результаты 152 прыгуний в длину, которые выполнили 886 попыток. Результаты: определены варианты соревновательной 
тактики квалифицированных спортсменок в прыжках в длину. При изучении тактики ведения соревновательной борьбы сильнейших 
спортсменок мира установлено, что на современном этапе развития легкой атлетики актуальными становятся вопросы тактики со-
ревновательной деятельности спортсменов в прыжковых видах. Выводы: анализ полученных данных свидетельствует о том, что 
необходимо придерживаться такого тактического варианта, который свидетельствует о необходимости достижения максимального 
результата уже в первых попытках, но при этом вести активную борьбу до последней попытки.
Ключевые слова: тактические действия, спортсменки, прыжки в длину.
Abstract. Grebenyuk A. The research of tactics of the competitive activity of the qualified sportswomen in long jumps. Pur-
pose: to research features of competitive tactics of the qualified sportswomen in long jumps from the running start. Material & Methods: 
such methods were applied the in researches: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical supervision, content analysis 
(analysis of protocols of competitions). Results of 152 jumpers in length, who executed 886 attempts, are analyzed for the solution of the 
stated purpose. Results: options of competitive tactics of the qualified sportswomen in long jumps are defined. It is established when study-
ing tactics of conducting a competitive fight of the strongest sportswomen of the world that questions of tactics of competitive activity of 
sportsmen in hopping types become of current importance at the present stage of the development of track and field athletics. Conclusions: 
the analysis of the obtained data demonstrates that it is necessary to adhere to such tactical option which testifies to need of achievement of 
the maximum result already in the first attempts, but at the same time to conduct an active fight before the last attempt.
Keywords: tactical actions, sportswomen, long jumps.
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